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At Ellensburg 
Central Washington 43, Simon Fraser 14 
 
Simon Fraser  0  0  0 14 -- 14 
Central Washington 14 13 16  0 -- 43 
 
CWU – Ryan Seal 27 pass from Zak Hill (Shaun Morris kick), 9:45 1st  
CWU – Pete Kalasountas 9run (Morris kick), 1:34 1st  
CWU – Dan Murphy 2 run (kick blocked), 13:05 2nd  
CWU – Mark Leazer 27 pass from Hill (Morris kick), 4:19 2nd  
CWU – Murphy 2 run (Morris kick), 11:43 3rd  
CWU – Safety, ball snapped out of end zone, 10:02 3rd  
CWU – Ryan Wakefield 26 pass from Hill (Morris kick), 6:52 3rd  
SFU – Marchi Gabriele 2 run (pass failed), 9:41 4th  
SFU – Gabriele 1 run (Ryan Jeans pass from Terry Kleinsmith), 1:51 4th  
 
Attendance – 1,200 
 
Team Statistics SFU Central 
First Downs 19 24 
   Rushing 4 9 
   Passing 6 13 
   Penalty 9 2 
Penalties 4-29 19-161 
Fumbles 1-0 2-0 
Third Downs 3-12 10-15 
Fourth Downs 2-4 1-2 
Time Of Possession 32:15 27:45 
 
Individual Statistics 
 
Simon Fraser 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Gabriele 24 78 1 77 2 19 
Orris 1 8 0 8 0 8 
Todd 2 4 0 4 0 4 
Kleinsmith 8 5 55 -50 0 4 
 Team 1 0 17 -17 0 -17 
Totals 36 95 73 22 2 19 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Kleinsmith 28 9 1 101 0 31 
 
Receiving No Yds TD Long 
Robinson 5 52 0 16 
Jeans 3 56 0 31 
Gabriele 1 -7 0 -7 
Totals 9 101 0 31 
 
Punting No. Yds Ret Long 
Maheu 4 153 2 45 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Chung 5 131 0 31 
Sunday 1 10 0 10 
Totals 6 141 0 31 
 
Interceptions -  None.  Punt Return –  Chung 1-6.  Missed FG – None. 
Central Washington 
 
Rushing Car YG YL Net TD Long 
Murphy 22 90 2 88 2 19 
Penton 2 32 0 32 0 30 
Brathwaite 3 31 0 31 0 28 
Conley 3 19 0 19 0 13 
Kalasountas 1 9 0 9 1 9 
Gibb 1 8 0 8 0 8 
Dashiell 1 5 0 5 0 5 
Prentice 1 1 0 1 0 1 
Tyrrell 1 0 -3 -3 0 -3 
Graham 1 0 4 -4 0 -4 
Hill 3 0 25 -25 0 -7 
Totals 39 195 34 161 3 30 
 
Passing Att Com Int Yds TD Long 
Hill 23 18 0 311 3 43 
Graham 2 1 0 11 0 11 
Kalasountas 1 1 0 13 0 13 
Todak 1 0 0 0 0 0 
Totals 27 20 0 335 3 43 
 
Receiving No Yds TD Long 
Leazer 5 62 1 27 
Nunez 4 76 0 43 
Seal 3 83 1 39 
Matter 2 39 0 22 
Penton 2 27 0 15 
Murphy 2 7 0 5 
Wakefield 1 26 1 26 
Carter 1 15 0 15 
Totals 20 335 3 43 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Vass 7 3 10 0-0 0-0 
McWhirter 6 4 10 0-0 0-0 
Chung 6 3 9 0-0 0-0 
Ring 7 1 8 1-8 1-2 
Taylor 6 2 8 0-0 0-0 
Ashoor 4 3 7 0-0 0-0 
Green 4 1 5 0-0 1-3 
Sunday 2 1 3 0-0 0-0 
Rauliuk 2 1 3 1-7 0-0 
Pasalic 2 0 2 1-4 0-0 
Cheng 2 0 2 0-0 0-0 
Berg 2 0 2 0-0 0-0 
Bailey 1 1 2 0-0 0-0 
Moss 0 2 2 0-0 0-0 
Shantz 1 0 1 0-0 0-0 
Kaleniuk 0 1 1 0-0 1-2 
Fair 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 52 24 76 3-19 3-7 
 
Fumble Recoveries – None 
Blocked Passes  - McWhirter, Green 
Hurries – None 
Punting No. Yds Ret Long 
Tyrrell 2 71 6 39 
 
Kickoff Returns No. Yds TD Long 
Brathwaite 1 28 0 28 
Patterson 1 16 0 16 
Totals 2 44 0 28 
 
Interceptions –  Christensen 1-0 
Punt Returns – Patterson 2-2 Long 1 
Missed FGs – None 
 
Tackles PT AT Tot. QB Loss 
Garden 4 4 8 1-3 1-1 
Sawyer 4 1 5 1-10 1-7 
Henry 3 2 5 0-0 0-0 
Christensen 3 1 4 0-0 0-0 
Woods 3 1 4 0-0 0-0 
Sluyter 3 1 4 0-0 0-0 
Allen 3 0 3 0-0 0-0 
Hartzell 2 1 3 0-0 0-0 
Hallead 2 1 3 0-0 0-0 
Robins 2 1 3 0-0 0-0 
Patterson 2 0 2 0-0 0-0 
Fields 2 0 2 1-15 0-0 
Garretson 2 0 2 0-0 0-0 
Claiborne 1 1 2 0-0 1-1 
Simmons 0 2 2 0-0 0-0 
Bagley 1 0 1 0-0 0-0 
Seal 1 0 1 0-0 0-0 
Scott 1 0 1 0-0 0-0 
Petty 1 0 1 0-0 0-0 
Philip 1 0 1 0-0 0-0 
Carter 0 1 1 0-0 0-0 
Brown 0 1 1 0-0 0-0 
Horgan 0 1 1 0-0 0-0 
Brathwaite 0 1 1 0-0 0-0 
Totals 41 20 61 3-28 3-9 
 
Fumble Recoveries – None 
Blocked Passes – Garden, Hartzell, Hallead, Patterson, Lopez 
Forced Fumbles – None 
Hurries – Simmons, Garden 
Blocked Kick – None 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 	  
